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ICI PRICAJUCI: OD NOVELLINA DO DECAMERONA
SAZETAK
U srednjem vijeku nije bilo tehnickc podjclc na zanrove - Ierne i
motivi prelazili Sli iz usmcnc prcdajc 1I umjelnicku prow i ohratno.
Situacija izvcdhe, tj ponuda pripovjedaca i zahtjcv; puhl;kc
obicno su II pripovijcdanju odlucivali 0 prevlasti elementa preJaje
(Iegende) iii hajke.
Kao zbirka Novellillo predstavlja pripovjednu summu iSloka i za-
pada, narodnog j llcenog, spajajllCi dvorski i trgovacki svijet. No-
vellino zatvara razdoblje "slobodne i nckontroliranc cirkulacije"
srednjovjekovnoga pripovijedanja i otvara razdobljc umjclnickc
abrade.
Boccaccio predstavlja, glcde sitllacije izveJbc. zanirnljiv pomak jer
njcgovi likovi fllllkcioniraju sami i kao pripovjcda6 i kao slusate-
Iji, odredlljuCi Ierne i slijcd pripovijcdanja. l'.'a mllogim primjerima
autor slijedi prcplctanjc narodne i llcenc kllitllre u pripovijedanju,
posehno se zadrzavajuCi na plltovanjll kao normi srednjovjekovno-
ga drustva. narativnoj konstanti i znacajnoj mctafori. Formula "no-
vellalldo vagar" javlja sc samo jcdnom II Decameronu (X 4, § :n l.
ali. vise pula ponavljana nJ istancanc naCine, prccbtavlja izravlllI
svczu dviju djelatnosti - lUlanja pripovijedajuCi (.....agar novellall-
do') i pripovijcdanja lutajuci Cnovellar "agamlo'), sto je hio zbilj-
ski obrazac zivota /i. double ja('e dvorskog i trgovackog svijcta 1I
srcdisnjim sloljeCima srednjega vijeka, kojima pripadaju i Novelli·
110 i Decameroll.
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